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Muhammad Faqih Ahkam.  260 202 15 140 097. Distribusi Fluks  CO2 Secara 
Spasial Dan Temporal Menggunakan Citra Satelit di Laut Jawa (Anindya 
Wirasatriya dan Denny Nugroho Sugianto) 
Lautan mempunyai peranan penting dalam pelepasan atau penyerapan CO2 
dari atmosfer. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa Laut Jawa berperan sebagai 
pelepas CO2 dan pengaruh fluks CO2 udara-laut di Laut Jawa bergantung pada 
musim ke atmosfer, aliran CO2 antara udara dan laut diatur oleh sejumlah proses 
fisik dan biogeokimia.  Pendekatan satelit untuk menghitung fluks CO2 udara-laut 
di wilayah lautan menawarkan potensi untuk mengurangi ketidakpastian dalam 
perhitungan karbon di Laut Jawa dan meningkatkan pemahaman spasial, pola 
temporal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Indonesia terletak diantara 
dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik, sehingga fluks karbon dipengaruhi oleh 
angin muson. Data SPL dan klorofil didapatkan dari data citra satelit Aqua 
MODIS, data angin  dan tekanan permukaan laut didapatkan dari citra satelit 
ECMWF, data karbon didapatkan dari citra AIRS dan data salinitas didapatkan 
dari citra satelit NASA selama 3 tahun (2015-2017) dengan menggunakan metode 
kuantitatif dalam bentuk grafik dan gambar secara spasial dan temporal, 
ditemukan bahwa fluks CO2 di musim timur meningkat sebesar 1,09 mmol di 
musim Barat menurun sebesar 0,7 mmol/m2/hari. Rata-rata fluks CO2 selama 3 
tahun menunjukkan bahwa Laut Jawa berperan sebagai sumber CO2 di atmosfer 














Muhammad Faqih Ahkam.  260 202 15 140 097. Spatial and Temporal 
Distribution of CO2 Flux Using Satellite Imagery in Java Sea. (Anindya 
Wirasatriya dan Denny Nugroho Sugianto) 
The ocean holds an important role as a source or sink CO2 in the 
atmosphere. Previous studies have shown  that Java Sea acts as a net source of 
CO2 to atmosphere and the influence of CO2 flux in Java Sea depend on the 
season, and Fluxes of CO2 between the atmosphere and surface ocean are 
regulated by a number of physical and biogeochemical process. Satellite 
approaches for estimation of flux of CO2 in the sea regions offer the potential to 
reduce carbon budgets which uncertainties in the sea and improve understanding 
of spatial and temporal patterns and the factors influencing them. Indonesia is 
located between two oceans, the Indies and Pacific so carbon flux is affected by 
moonson. SST data is obtained from Aqua MODIS satellite image data, wind and 
sea level pressure  data from ECMWF satelit imageries , Carbon dioxide drom 
AIRS satellite imagery, and salinity is obtained from NASA satellite imagery  for 
3 years. Using quantitative methods in spasial, temporal and graphics, found that 
CO2 flux increased in the east season by 1,09 mmol/m
2/day and decreased in the 
western season by 0,7 mmol/m2/day. The mean CO2 flux in the Java Sea have 
shown that  the Java Sea acts as a net source of CO2 to the atmosphere. 
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